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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
.
.
PARTE OFICIAL
ltEALES ORDENES
stmSECRETARÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el comandante de Infanteria D. Mariano Urquiza y Pascua,
con destino en este Ministerio, en solicitud ,de dOI!\ mesel!l de
licencia por enfermo para Segovia, El Escorial, GuadlOrrama
(Madrid), Tarazona (Zaragoza) y Mondáriz. (Pontevedra), el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo expuesto en el certifi-
cado de reconooimiento facultativo que acompaña.á dicha
Jnetancia; se ha servido conceder al interesado la licencia que
solicita, con arreglo á las instruccione3 de J 6 de marzo d'3
1885 tC. L núm. 132) y real'es órdenes de 19 de abril y 10 de
octubre de 1901 (C. L. nums. 83 y 299).
De orden de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 5 de junio de 1902.
&fl.or Ordell.ado~ d~ pages de Glílerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y octa:v:a
regiones.
"1M•• _ "--
uicCIÓN DE n:nrAN'rUtA
DESTINOS
demés efectos. Dios lUarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1902.
WEYLElt
Señor Comandante general de Melilla.
--
RETIROS
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con 8U escrito da 6 de mayo próximo pasado,
promovida por el capitán de Infantería, con destino en el ba·
tallón Rfsarva.de Canarias núm. 7, D. José Victorh Gonzá·
lez, en súplica de su retiro con los benefioios de la ley de 6 de
febrero último (C. L. núm. 41). el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien conceder al mismo el empleo de comandante y retiro
provisional con el sueldo de 375 pesetas memmales, anexo á
él, deede 1.0 de julio próximo venidero, abonables por la ha·
bilitación correspondie.te de eBa Capitanía general, por ha·
lIarse el interesado comprendido en la regla cuarta; del ar-
tículo 5.° de la citada ley; debiendo canear baja en el arma"
é. que pertenece por fin del mes actual, percibiendo el haber
que se le eeñala, ínterin se determina, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el definitivo á que
tiene derecho en la situación en que queda. Es, asímismo, la
voluntad de S. M., que el referido capitán sea incluído en la
promoción de retiros publicada en el (D. O. núm. 112)•.por
re·al orden de 22 de mayo próximo pasado, inmediatamente
después del do! igual clase D. Miguel Suárez Posto, en aten-
ción á no hr.ber podido ser comprendido en· aquella por ha-
llarse en tramitaoión la documentación de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
Exomo: Sr.: Vistl:t la instancia que' Qursó V. E. ti este Señor Capitán general de laa islas Canarias.
Ministerio Oon éscritode '6 del meg próximo pnslldo, prom0- Señores Preeidente del COi1!ejo·Suprem.Efde Guerra y' Marina
"ida por el soldado del regimiento I~fantería de' Melilla nú· y Ordenador de pagos de Guerra.
ll1ero 1. Vicente Camarasa Fes, en súplica de que sea traslada·· ..... tCl.
do ti dicho regimi~nto su hermano Eugenio, qUé airn como
soldado en el quinto batallón da Artillería de Plaza, el Rey Exomo.Sr.: En Tista da ia instancia. que V. E. cursó á
(q. D. g.), se ha servido desestimar la referida instancia, por este MinilJterio con $U esorito de 9 de mayo próximo pasado,
estar prohibido en el Ejército 108 cambios dec~erpo en las prolnüvida por el capitán de Infantería, con destino en el re.
elaaes de tropa. " Igimiento Reser.va del ~ruch núm. 95, D. Juara Jlolet Chambó,
Pe re~l orden lo "digo á V. E. para ~ conocimiento y eIuúplic~ de I!!U ¡:etiro con loa beneficios de la ley de 6 de
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febrflro último (C. L. núm. 41); el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien conceder al interesa10 el empleo honorifico de coman~
da.nte y retiro provisional de 225 pesetas mensuales, desde el
1.o de julio próximo venidero, abonables por la habilitación
correapondiénte de esa región, conservando el disfrut& de la
pensión de !a cruz roja del Mérito Militar de gue está en po-
sesión basta cumplir los 60años de edad, por hallarse com-
prendido Eln las reglas segunda y tercera del ar.t. 5.0 de la
citada ley; debiendo cauear baja en el arma á que pe:ttenece,
por fin del mes actual, percibiendo el haber que se le asigna,
interin se determina, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el definitivo á que tiene derecho en la
situación en que queda. Irs) asimismo, la voluntad de S. M.
qU9 el mencionado capitán sea incluido en la promoción de
retiros public8.ga en el (D. O. núm. 112) por real orden de22
de mayo. próximo pasado, inmediatamente después del de
igual clase D. Antonio EscoinFabregat, en atención á no
haber pódido ser comprendido en aquélla, por hallarse en
tramitación la documentación de su instancia.
De real orden lo cllgoá V:'É.; partÍ 81;1 cOÍlQcimiento y
demás efectos. DiOs guro:de t\ V~ E; muohos aftos. 'lladrid
5 de junio de 1002.
Suárez, que conourrirán á todo el curso en idénticas condi·
oiones que aquellos•.Asistirán al de campaña, en los campol!!
de la Brújulll. y Pancorbo, desde ellO de dicho mes á fin del
mismo, los jefes relaoionados en la núm. 2, presentándose
,en la citada plaza de Burgos ellO de agosto; y los compren-
didos en la núm. 3, Re encontrarán en Cauta. en 1.0 de no-
viembre, para concurrir ti la segunda parte de los cursos de
pInza y sitio y de cesta, á'los que asistirá también el capitán
D. Luis Maceres 'J Alted, de la fábrica de Murcia y á la pri.
mera parte del de costa en Cádiz, quien se nrfl5sntará en esta
plaza eul.° de octubre.' ~
Es asimismo la voluntad de S. M., que por las autorida-
des militares de CastUla la Nueva y de Burgos, se faciliten lÍo
los oficiales ah!mnos del curso que no sean plaza. montada,
caballos para la asistencia á los campos de tiro, 'según dia·
,pone la regla ouarta de la citada real orden circular de 23 de
abril último.
De rea.l ordeD lo digo" V. E. para l!U .onooim.iento y
demás efectos. Dios guarde i V. lll. mucho. a'iio!. Ka·
drid 4: de junio de'1902. , > ,., -. '
., "
W:IIYLlIB
,Señor... '
}) Ce180 Garc!a Cllflaseea.
» Enrique Nevot Sanz.
~ Miguel Macías AUué.
» Pedro Yeregqí Morenlt.
» Rafael López Caparr6"
» Mariano Romero Aguilar.
» José Varela y JaÚragui.
» José Fernández Herce.
» Francisco Morota y González.
» Enrique Botella y Jover.
}) José SotomaYQr y Patifio.
}) Manuel Crespo Coto.
» Manuel Lecumberri y Vicente.
l) Federico Rodríguez Belz~.
» ltegino Mufioz García.
10.° ídem íd .. oO. O~ro ........
11.° ídem íd •.••. Teniente••.•
12.° ídem íd Capitán.....
18.° ídem íd Otro .•••••••
l.er ídem de Mon-, '
tafia •..•••...• Teniente.; ••
2.° idem íd Capitán .••••
3.° idem íd Teniente •.•.
Reg. de Sitio Otró.oO .....
l.er bón. de plll.za. Otro .••••.••
2.° ídem id Otro ••••.•••
3.° ídem id Otro•.•••••.
~.o ídem id Otro ..••.•••
6.° ídem íd Otro••.••••.
6.° idem íd Qapitán.....
Eón. de plaza de
Mallorca•.•••'.. Teniente ••..
Idem íd. de Ma-
norca •••..••.. Otro•..•••.•
Idem íd. de Cana- ,
rias .... , ...... Capitán .....
Idem íd. de Ceuta. Teniente ..•.
Idem íd. de Melilla Capitán .....
l.e1 reg. Montado. Ler teniente. D. Rafael López Sanjuán.
, ~.o ídem id Otro;....... ~ Luis- Cuartero Garc!a.
8.° ídem íd Otro........ }) Luis ClaMa Martín.
,4.° ídem íd ',' Otro........ ) Manuel Melgar Abreu•
•, ó.°ídem íd Otro........ »Eduardo E!!calante y Pérel d.
Mendiola. •
1) Mario Soto Sallcho.
» Eduardo Bonet y Lorenz.
}), José de León y Darán.
}). Emilio de la Guardia y de 11,
Vega.
» Antonio Pa!!tor y Clemente.
» Carlos Lozano y Engercioll;
71, Juan Sirvent y Berganza.
» Jalé Banal y 'Lorenz.
:6.° ídem íd Otro .
'l.o ídem íd Capitán ..
8.° ídem íd Otro ; ..
9.° ídem íd •••••• Otro .••••..•
~CC16:N:01 ü'l'ILLDÍA
ABMAM~TOy MUNICIONES
Oircular. Excmo. Sr.: En vilta del informe emitid/)
por la ¡unta facultativa_de Artilleda, ac~rca de la dotación
que ha de asignarse á loa regimie,ntoá de campafia de Artille-
da',armados con material de tiro rápido, y de la'convenien·
cia de que se fije por regimiento en lugar de hacerlo por ba-
teria, para la diltribución más adecuada de las municiones, á
los ejerq,ieios que han de ejecutl1r cada una de estas en escue-
las prácticas, el Rey (q. D. g.), na tenido á bien disponer que
quede modificado el arto 29 del vigente reglamento de muni·
cionar, en el sentido de que la dotación para fogueo,. escue-
las práctica!!! marcada, se reemplace por 1.000 disparos por
regimiento para el presente afio, de 10i cuales lo dc. teroe-
ra!! partes sean de Shrapnels. '
De' real orden lo di;go á V. E. para S11 cou()cimiellto J
demÁS efectos. Dios guarde á V. E. -muchol! añol!. Madrid
4 de junio de 1902. "i -,', " '
WEYLEB
Seño~ Capitán general d. Ca.talufia'.
SeñolWl Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
YOrdenador de pagos de Guerta. ' ", " , , .-'\
-..
Señor...
•'0
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido'
bien nombrar para Ileistir á 1011 tres curllO' de la Escuela
central de tiro de Artillería, en lal! condiciones que preoep·
túa la real orden circular de 23 de abril último (D. O. nú·
- Ql ,. al 10l! ofioiales comprendidoll en la ~iguiente rela-
meru "-" -, b J.
'ón núm 1 qu~ 2~ e¡:...n e~tar prellentes en la plaza de Bur·
el, ., • i l' d 1gos en 1.0 de agolto próxlh:..::'; as c?mo e t~nlente e
segundo regimiento de Montana D. Pedl'ó JevenolS Laberna·
d 1delli9xto batallón de plaza. D. Fernando Cuervo Arriza-,
b:i:¡a, y el del p~tallón de C"JWi~ p. Enriqa.e lIontón y
Relación núm. 2, !l~ Se cita
l.er reg. Montado. Comandante. D. Pedro 'del Castillo y Zulueta•
2.° ídem íd Otro........ l> Antonio Bravo y Moltó. é
S.°ídem íd • . . • •. Otro........ »José Quiroga Losada, marqu •
de Santa :María del Villar.
~.o ídem id Otro•••••. :. » Fernando de la. Sotll y Garcia.
6.° ídem íd ••..•• Otro........ »Pedro Ceballo!! y ATilés.
6.° idem íd.: .•••• Otro •..••••• l> Ricardo Sánchez Calatayud.
7.° ídem id Otro........ »Jo~é Gallán y Frías.
9.° ídem íd •••••• Ofro•••••••. »Emilio Ruiz y Rubio.
10.° ídem íel Otro........ l) Manuel Salilz y Rodríguez.
11.° ídem id Otro........ l) Rafael Márquez de la Plata.
12.0 ídem íd ••••• Otro........ »AntonioDilizdeRiveray Muro,
marqués de Casablanca.
13.° ídem id ••••• Otro•••••.••• Manuel Martines de Tejada.
l.ar idem de Mon-
tafia • ; . • . • • • •. Otro........ »Pedro Oerv811ó y GOD2lález.
2.° ídem íd ...... Otro........' »José Vela y Silva. . 1
8.° ídeD:\ id •••••• Otro........ • Dioniliio :M\ll'O '1 Q./,'VIl¡" •
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) Fernando Gómez González.
» Juan Ramirez de Cartllgena.
WBYLER. -
-' Jlelación·núm. 3, que 8.t cita
Reg. de Sitio•••.• Comandante. D.Ramón Rexach y ~'[edina.
2,0 Mn•.de plaza.. Otro »Manuel Cerón y Cuervo.
S.o ídem id ...•.. Otro........ » Amalio Piró y Córdoba. _
!.o idem id ..•••• Otro........ l) José del Pozo y Campanón.
5.° ídem id ...•.. Otro .••..••. l) José Brandaris y Rato.
6.° ídem id ....•. Otro........ l) Vicente Pérez Rubio.
Bón. de plaza de
Mallorca Otro •••••••• ) Antonio Farrer y Ferl'er.
ldem id. de Me-
norca ...•..••. Otro •••••••• l) Juan Navarro de Palencia.
ldem id. de Cana-
rias Otro••.•.••.
Idemíd.de Melilla Otro .••....•
Madri 4 de junio de 1902.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 16 solicitado- por el segundo,
teniente de Artillería (ID. R.), afecto al segundo Depósito de
reoorra, D. Francisco Cara Rodríguez, el Rey (q.D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conséjo Supremo de Guerra.
y Marina en 14 de mayo l'tltimo, se ha servido concederle
reallicen,cia para contraer matrimonio con D! Angustias Ji·
ménez y Fernández, una vez que se han llenado las formali·
dades prevenidas en el real deoreto de 27 de noviembre de
1901 (C. L. n~'tm. 299) y real oruen de 21 de enero último
(C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo é. V. :ro. pftra eu conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902.
W.!llYLltB
Señor Capitán general de And,alucía.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina
---
RETIROS
Excmo. Er.: En vista de ia instancia pro~ovida por el
teniente coronel de Artillería, del parque de Badajoz. D. To·
más de Reyna y Massa, en llolicitud de que se le conceda el
pase á la Sección de Reserva del E~tado Mayor g~Beral, con
.~ empleo de generAl de brjgal1ll, el R9Y (q. D. g.), se ha ser--
'VIda desestimar la p~tición del interesado, por no correspon-
derle e¡;te beneficio, con arreglo á la ley de 6 de febrero últi·
mo (C. L. núm. 4:1).
- De real orden lo digo á V. E.. para !lU conocimiento '1
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902. .
WJiYLER
leñar Capitán general dti Castilla la Nueva.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo' lo l!olicitado por el coman-
~ante de A.rtilleria en situación de reemplazo en Madrid,
. José Boca de Togores y Aguirre Solarte, el Rey (q. D. g.),
86 ha servido concederle el pase á la sitnación de Bupernume·
~ario flin .eueldo, en la. oondiciones que determina el, real
~reto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), con residen-
c~a en C!sta corte, debiendo quedar' adscripto tí laSubinllpeo-
Clón de esta regi~n. .
. fi De real orden lo digo " V. E. para su conocimiento y
..~8IJ ~orrtspondientell. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
.....drld ! de junio de 1902.
&II. W:ilYUñBte.~~: ~p_ita~ gene:al de. Ca~tilIa_ ,~~_!iue,va.I(o~ Ordenador de pago¡ de Guérra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del sexto Depósito de re!lerva de Artilleda D. Juan Díaz y
Qaincoces, el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pase
tí la idtuaoión de eupernumerario sin sueldo, en las condicio-
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C;. L. núm. 362), con residencia en Briones (Logroño).de~
biendo quedar adscripto á la Subinspección de esa región.
.. De real..orden lo digo á y. E. para su eonoClimiento y
fines correPJpondientel. Dios guarde' V. E. muchos años.
Madrid 4: de jnnio de 1902.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
et.
Excmo. Sr.:. Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del bat~llón de Artilleda de plaza de Menorca DOD
Víctor Carrasco Amilivia. el Rey (q. D. g.), se ha servido con·
cederle el pase á la situación de supernumerario sin sueldo,
en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
.agosto de 18S9 (C. L. núm. 362),- con residencia en la sexta
región, debiendo quedar adscripto á la Subinspección de la
región referida. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años_
}jadrid 4 de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas Baleares y de la sex~
tilo región.
....
SEOOIÓN Di INGENIEBOI
CONCURSOS
Oi,·cular.' Excmo. Sr.: Debiend~ cubrirse por concu~so~
en el Instituto Geográfico y Estadistico; llna plaza d~ la clase
de ingeniero geógrHfo tercero, oficial l3f'gundo de Adminis~
tración, dotada con el-sueldo anual de 3.000 pesetas y corres·
pondiendo su provisión á 108 oficiales ae Ingenieros del Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se anuncie
dicha vacante á fin de que los oficiales que, perteneciendo á
dicho Cuerpo y no excediendo de la edad de 40 años, aspi.
ren á ocupar la vacante, puedan. promover SUB instancias,
las cua.les, acompañadas de las copias de lae hojas de servi-
cios, de las certificaciones de las notas académicas y de todos
los mérito!! qu_e deseen aportar, serán cursadas á este Minis-
terio, en donde deberán encontrarse en el plazo de un mes á
contar desde el dia S del corriente, en que ha sido publioada
la oonvocatoria á concurso en la Gaceta de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para IIln conooimiento y de·
mAl efeotos. Dios guarde á V. E. muchOl añO/!. Madrid
. 5 de junio de 1902.
WEYLER
Señor•••
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien dispo-
ner que las práoticas de conjunto que propone el batallón de
'l'elégrafos para elafto actual, en sn anteproyecto, apr.obado
. por real orden de 2 de apr~túltimo (Q•. 0:_ nú.Ul~ 73),,~gan
p~r objetiv'o la continuaoión de lo. trabajos de la red' óptica
960 t junio 1902 D. O. mimo 122
Señor Capitan general de las ialllf' Cªna~i,a~1
Excmo. Sr.: Examinada la memoria de la €icuela prac.
tica llevada á cabo por la l)ompañia de Z!\padores de Te!Xcri.
fe en el ejercioio próximo pasado. el Ray (q. D. g.), ha tenido
ti. bien aprobarla. en vista de haberse obtenido la instrucción
práctica deseada pllra su fuerzfl, al ejecutar 1M obraa del ante·
proyecto que ]e sirvió de base.
De.leal ordan lo digo á V. E. para Iluconoeimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1~02.
lECCIÓN DI IU'¡EDIA OIVIL
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por el
g1:!'?caia civil de la comandancia de Malagl1; Rafael Reina Ca·-
rrasco, en súplica de que, cemo gracia especial, se le conceda·
la rescisión del compromiso que por trta añol!! contrajo en
29 de septiembre de 19COj y teniendo en cuenta que el citado
individuo no se halla comprendido en ninguno de los C8!QS
que determina la circular de 24 de febrero último, el R€y
(q. D. g.), se ha Servido desf.stimilr la petición del intereEdo.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902. "
WE"iLEB
........
Señor Capitán general de Andaluci~.
Excmo. Sr.: En Tista de la instancia promovida. por el
guardia civil de la comandancia de Má.laglt. Juan Morales Ra·
mirez. en súplica de que. como gracia especinl, se le oonceda
la rescisión del compromiso que pOr cuatro años·contrajo en
1.0 de octubre de HOl; y teniendo en cuenta que el oitado
iUl]ividu~no Ee halla comprendido en ninguno de los caso.
que determiua la circular de 24 de febrer.o últin¡.o. el R..y
(q. D. g.).l?e ha 8forvido deEestimar.la petbión del intereEado.
De real orden lo digo á. V. E: para l!U conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJo Madrid
4 de junio de 1902.
WJiYLBB
Señor Capitán generol de Andaluc1a.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ilegundo
teniente de la Guardia Civil. en situación de reúmplazo en eS-
ta región, D. Virgilo de la Prada Navarro. el Rey (q. D. g.).
fe ha servido disponer que el citado oficial [ea colocado en
activo eua,ndo le correspon da.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1902.
Safior Capitán general <113 Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Qivil.
WXYLER
Señor Capitán general de Castilh. la Nueva.
Señor Ordenad.ar de pagoll de Guerra.
--.--.-
Seiíor Capitán general de ,las illlas Canarias.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se110rell Capitanes generalel!l de la tercera y quinta regiones
y Ordenador d. pagol de Guerra. . .
Excmo. Sr.: Examinados el anteproyeoto de escuela
práctica del batallón de Ferrocarriles, correspondiente al ejer.
cicio corriente, y el pre3upuesto de adquisición de material
técnico con destino á la misma, el R,:y (q. D. g.). ha tenido
a bien aprobarlos, y disponer que el presupuesto dEllprime-
ro. importante 8.000 pesetas. y las 1.000' á que asciende. el
segundo, I!lean cargo á los crédito! del material de Ingenieros
en el ejercicio actual.
De res! orden lo di¡o • V. Eopata eu conocimiento y de-
más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos afio!. Madrid
4 de junio de 1902.
Excmo. Sr.:· ExaminaJa la memoria de lá esouela prác-
tica llevada á cabo por la oompañia de Za.padores minadores
de Gran Canarin, correspondiente al ejercicio próximo pa-
Eado, el Rey (q. D. g.), ha tmido á bien aprobarla en vista
de los bueno: resultados obtenido!'. tanto en la instrncción
de la fuerza como en los trabajos especiales ·encomendados
ti los ofi,cialea do la misma. . .
De real orden 10 digo tí V. E. pata su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ml:ujhoaaños: :Madrid
4 de junio de 1902.
WlIYLEB
general, deRde Valencia hasta Cataluña, comprendiendo el
Maestrazgo, en las partes de élsituadali en las provincias de
Catttellón y"TllrUel, teniendo lugar aquéllos en la época que
designe el primer jefe del mencionado batallón, el cual debe-
rá tener en cuenta para I!lU elecoión, que reaulten el mayor
número de dlas útiles para el trabajo.
Es. asimismo. la voluntad de S. M., que las prácticas in-
d"icadas se lleven á c&bo en las mismlls condicio~e!;l que ex-
presa la real ol'den citada, en lo referente tí pp.rsonal y gana-
do, y que tanto el transporte de uno y otro, como el del
material. se verifique por cuenta del Xstado, en ferrocarril y
pequeña velocidad. "
De real orden lo digo á V. E. para IU oonocimiento y
demál efectos. Diol *uarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902. .
" WJlYLlIB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);ha tenido á bien aprobar
el antepróyecto de escuela práctica de la compañía de Zapa·
dores min¡¡dores de Gran Canaria. correspondiente al ejl\lci-
oio actuaJ, y disponer que su pre8upuesto. imlJortante 2;000
pesetas. sea csrgo á los créditos del material de Ingenieros en
el ejercicio corriente. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dioa guarde ti Y. É. muchos años. Madrid 4
de junio de 1902. '
Señor Capitán general de las ialaa Canlll:ial3~
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistlt de la instancia promovida por
Marc~1ino Ohicóte Aícáce...a, oabo lice-neiado de la Guarai'
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Civil, residente en Anzánigo, provincia de HU~Hca, en súplica
de que se le conceda nuevo ingreso en dicho instituto, y te-
niendo en cuenta que el citado individuo, excede de 35 años
de edad, y lleva más de uno separado de filas, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido daséstimar su petición, con arre-
glo á. lo dispuesto eñ el arto 32 del reglamento de reengan-
ches de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y da-
Illás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 4
d~ junio de 1902. ,
Safior Oapitán general de Ang6n.
S!OmÓN DE ClíSll.llOS DI SERVIe1!OS EBPECULE$
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí. este
Ministerio, promovid!!. por el primer teniente de Infanterí;¡,
(E. R.), D. Hipblito Rodríguez DIlIllinero, en súplica de pen.
aión de una cruz roja., de loa meses de diciembre de 1898 y
e~ero de 18'9, anexa á las pagas de n5:-vegación, el Rey (que
DIOS guarde), ha tenido á bien conceder al interesado elabo·
no de lo que solicita, haciéndose la oportuna reclamación
por la Comisión liquidadora de la Habilitación de €SDtlctan-
tes á embarco de la Habana, en la forma que deter~ina la
r.a1 orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. -67), reinte·
grando al Tesoro, en el caso de que l~s haya percibido, las
correspondientes á loi!! dos citados mases, en la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 di junio de 1902.
WEYLER
!efror Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores'Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
.......
INVÁLIDOS
Excmo Sr.: En 'Vista del expediente instruído en la
cuarta región, y continuado en la primera, tÍ instancia del
soldado que fué del disuelto regimiento Infantería de María
Cristina núm. 63, Pedre Ramos Huetos, en justificación de su
derecho para ingresar en inválidos; y apareciendo compro-
b.ade que el individuo de referencia ha sufrido la amputa-
CIón de la pierna izquierda, á consecuencia de las heridas
que recibió el día 27 de abril de 1898, en la acción sostenida
~ntra los insurrectos en Loma!! de Mogote (isla de Cuba), el
ay (q. D. g.), de acut:rdo con lo manifestado por V. E. en
11 de mayo último, ha tenido á bien conceder al interesado
-el ingreso en ese cuerpo, sigún solicita, con arreglo á 10 dis-
pUesto en el arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado por
real orden de 27 dI junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de·
~ádS ~fec~os. Dios guard& á V. E. muchos años. Madrid
e JunIO de 1902. .
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartr,¡l de Inválidos.
Señ~r8s Capitán general de la primera regió:a y Ordenador
e palOS de Guerra.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 9 de mayo último, promovida
por el capelhl.u segundo del Clero Castrense, en situación de
excedente en la segunda región, D. Enríque Vázquez Rueda,
en súplica de que sale couc~da pasar á la de reemplazo, con
residencia en Sevilla, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del recurrente,' con arreglo á lo prevenido
en la real ordende 12 da diciembre de 1900 (C. L. núm, 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieílto y de-
más efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la segunda regi611 y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En -vista de la propuesta que V. E. remitió
á este 1.\Hnisterio eu1.o' de mayo último, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien declarar con derecho á retiro de primer te·
niente, cuando 10 obtenga, al guardia de ese Real Cuerpo Don
Antonio Larena Alonso, por haber cumplido en fin de abril
ant3ríOl', diEZ añol!! de permanencia en el mismo, que al efec-
to se requieren con arreglo al art. 140 del reglamento y rea·
les órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16
de maJ'o da 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distinti-
vo señalado en 'la primera de dichas soberanas disposiciones
y expidiéndosele el oportuno real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
lexcmo. Sr.: Vista la instancia que V. lB. curll6 á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. Gonzalo 'Ramírez de Esparza, en súplica de abono de pa·
gas de navegación; teniendo en cuenta que el recurrentg ha
regresado de la isla de Cuba. en uso de licencia por enfermo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien conce~er al in-
teresado el abono de lns que solicita, haciéndlllse por la Ha-
bilitaci6n de expectantes á embarco de la Babana, la oportu-
na reclamación de las precitadal!l pagas de navegación en la
forma que previene la real orden de 7 de marzo de 1900
(O, L. núm. 67), las que han de servir para compensar las de
marcha, previo cargo que pasará la Comisión liqqidadora
del regimiento Iufanteri.a de León núm. 38, que se las facili·
tó, y las cuales pagas de navegación han de ser amortizadas
con las de los dos meses siguientes á la salida de· Ultramar
del r€currente, al que Be le hará abono de las cantidades des-
contadaa para reintegro de las de marcha.
De real orden lo digo á V. E. para su confilcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902.
f.'eñor Capitán general de. Norte.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la.
IntilUdenoia militar de Cuba.
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LICENCIAS
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pngos,de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll<
Señor Capitán general de la primera región•
• Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurió á e6~e
Ministerio con su escrito de 14 del mes próximo pasado,
promavida por el. oficial primel'o de Administración Militar
D. Emilio Calvo Vall6spín, con destino en €aa Ordenación,
solicitando se le concedan dos meses de licencia para encuar
asuntos propios en Gerindote y Escalonilla (Toledo), el Rey
(q, D. g.), ha t"nido á bien tcceder á lo solicitado, con arrE'glo
á lo que previ~ne la real orden de 19 de abril de 1901
(C. L. núm. 83).
De real orden lo digo é. V. E. para. 8U conocim.iento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junió de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á eete Mi.
nisterio por el alealde constitucional -de Lerma (Burgos),
solicitando el abono de 114'05 pf"Setafl, importe de las estan-
cias causadas durante el año último en el hospital de Santa
Catalina, do dicho puntll, por un soldado del tercer regi-
miento montado de Artilleria, el Rey(q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar. al ayuntamiento de referencia, para que Tari·
fique la reclamación COl'l'fspondientEl, pero sólo por la mmti·
dad da 79'50 peGetas, Ó Bea vI respecto de 1'50 pe~etas por
E'Bt~ncía! con a,"regJo á lo dispuesto en reales órdenes de 13
de junio de 1868 y 21 de tliciembre de 1872; debiendo eÍec-
I tuar~e dicha l'€clamación por medio de adicional al ejercicio
, cerrado de 1901, la que una vez acreditada y liquidada de
eonformidü.d. podrá ser iucluif}a en el primer proyecto de
presupue,sto que seredactl:1 en el concepto de «Oblígacionee de
ejenicioEl cerrados que cnreClen de crédito legislati"o».
De real orden 16 digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.nchos año!!. Matrid
4 da junio d.a U'lG2.
Excrno: Sr.: Vista. la instancia qU'3 V. E. cursó á este 1el R9Y (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo I!!olicitado.
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria continuando el recurrente en la misma situ&ción en que Ee
(E. Ro), D. José Caballero Ulrich, en súplica de abono de . encuentra, interin obtiene c010cación, cuan.do por turno le
pagae de naVf'gación; teniendo en cuenta que el recurrente correl."ponda.
regrel5ó de Cuba por enfermo, el R9Y (q. D. g.), de aculirdo Da real orden 10 digo áV. E. para I!!U conocimilinto y
con lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra., ha demás efectos, Dio! guarde Á V. E. muchol añol. Madrid
tenido á bien disponer que por la Habilitación de expectan· 4 de junio de 1902.
te3 á embarco de la Habal18, se l~ haga la reclamación de las
precitadas pagas, en la forma que pre-viene la real ordeD-de 7 Señor Capitán general de Cataluña.
de marzo dé 1900 (C. r~. núm. 67), las que han de servir para
amortizar las de marcha que le facilitó el batallón Provisio·
nal de Puerto Rico núm. 5, á su salida de Ultramar, previo
cargo que pasará la Comisión liquidadora á la mencionada
Habilitación de expectantes, y serán amortizada&! con las de
los dos meses siguientes á B~ embarco parl1llPeninsula, de·
biendo, al propio tiempo, hacerle abono de' los descuGntos
hechos para el reintegro de las de marcha.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás tfectos. Dioa guarde á V. E. muchos afi08. Madrid
4 de junio de 1902.
Señor Comandante general de Molilla.
Señores Capitl!n general de 1/.1. quinta región, Ordenador de
pagos da Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
Sefior Capitán general da Anda1uda.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador de
. pagos d_é Guerra yJefe de la Comj~ión liquidadora de la
Intendencia militar do Cuba.
Excmo. 8r.: Vifjt~, la instancia promo\Tida, d~sde es¡. pla-
za, por el escribiente de cuarta clase del material de Ingenie-
ro;'!, D. Domingo Gil y Gil, en súplica de abono de las pagas
de los' meRes de er:ei'O, febrero~ marzo y abril de 1899, el Rey
(q. D. g,). de acuerdo con lo informado por elOrdenlldorde
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendlmcia mi~itar de Cuba, y con arreglo alo dispuesto en
real Ol'de{l de 26 de abril del precitado año (D. O. núm. 93),
se ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que solicita; exigiéndosele el reintegro del
importe de las dos pagas 'que en concepto ele auxilio de
marcha re('~ibió de la Habilitación de expectantes á embar-
co de la Habana, puesto que la citada real orden de 26
de abril de 1899 concsde solamente el regrrso á la Penínsu·
la, por cuenta del Estado, á esta clase de empleados; IÍ cuyo
fin, h8.11ándoIil8 el recurrente retirado en Zaragoza, ee proce-
derá al deAcuento reglamentario en BUS haberes de tal retira· .
do, hasta completar la Burne percibida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902.
•. e
ImaCIóN :DI ADUllUSllRAOZÓN l«XL.I':AIt
DESTINOS
ll)xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á fst9
Ministerio con su escrito de 20 de mayo próximo pasado,
promovida por el oficial primfro de Administración Militor
D. Claudio Bernabeu Jlieto, da reemplazo voluntario en eBa.
región, en súplica de que s'e 1~ con~M qu, in¡re~o en ftctiV'o,
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: 'Vista la inl!itancia que Y. E. curEó á este
Ministerio en.9 de abril últ.imo, promovida por el llargento .
d"l batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, Fralloisoo Ca-
bañas Ruiz, en súplica rle abono de la gratificaciQn de conti-
nuación en filas, devengada. deede 1.0 de maj"O de 1898 á, fin
de dioi~m.hre del miemb afio, el !tey (q. D. g.), ha t'enido ~
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WEYLER
bien conceder al interesado el abono que solicita, y disponer
que la Comisión liquidadora del batallón provisional de Ba-
learel!J y el cuerpo en que hoy prel!lta sua servicios el l'ecu-
rrente, formulen las correlllpondientea reclamaciones, según
Rutoriza la real orden de 11 de ootubre de 1900 (C. L. nú-
Dlero ~01).
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
~ de junio de 1902. '
Beñor Capitán general de' Cataluña.
Señor Ordenader de pa~OIl de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á f.ste
Ministerio en 15 de abril último, promovida. por el músÍCo
de tercpra cl&8e del re¡¡imiento Infanteria de la Lealtad nú'
mero 30-, Felipe Rodríguez Matallana, en súplica de que se le
ponga en posesión del premio y plus de reenganche á partir
del 4 de abril de 1900, en que cumplió BU compromiso con-
traido por 4 años, ¡in opción á premio, el Rey (q. D. g.), ha
tenido A bien acceder á la petición del interesado, :fdisponer
qne el cuerpo de referencia reclama los denngos que le co-
rrellpondlln, como menor y mayor de edad, en h" forma re-
glamentaria. ,. .
De real orden lo digo A V. E. para BU conocimiento y
demál!l efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de junio de 1902. .
WEYLrm
Señor CApitán general de Norte.
Señor Ordenador de pagos d~ Gi.W:r!'R.
. e ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaneia promovida por el capi.
tán de Infanteria D. Francisco García de Paredes y Campuza-
. no, en situación de excede.nte en esta corte, calle del Acuer.
do núm. 1, principal izquIerda, en súplica de abono de la
diferencia de lIlueldo dll primer teniente á capitán desde 1.8
de abril de 1899 á fin de agollto de 1900, el Rey (q. D. g.), se
ha servirlo desestimar la petición del interesado PQr carecer
de derecho á lo que flolicita, con arreglo á lo dispuesto en
1011 arta. 30 y 84 del reglamento 'de revistas de la Peninl9ula,
y 12 Y16 del que rigió para Ultramar, ad como én reales ór-
deneli de 11 de septiembre de 1854 y 23 de junio de 1858.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe' guarde p, V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1002.
W1CYLER
&fior Capitin general de CastillA la Nueva.
1geñor Ordenador de pagosd~Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
eate ~inisterio con su escrito de 10 da marzo último, pro.
:oVlda por el primer teJaiente de Infanteria (E. R.), D. Pe.
rOlGon8álel!: Lópoz, en súplica lile abono de diferencias da
:Ull d? de llegundo á primer teniente, de los meses desgastó
llOvlembre últimos, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de
acUerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de GUe~
~:; ha ~e~i~? ábien Boceder á lo EOlicitado y disponer que
el ~llU6n~ Infantería Rel!'e):'Va: de pampfona se pra'Oti-
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que la oportuna reclamación, en la forma que autoriza le, real
orden circular de 22 de enero último (C. ll. núm. 30).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient':> y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mUQhoS años. I;{:tdrid
4 ~e junio de 1902.
Señor Capitán general de Norte.
Se&or Ordenador de pagos de Gu erra.
SlilOCIÓN DE SA~nDAD UltI'rAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la ineb.ncia qua V. E. remitió aesta
Minir,<terio en 14 d5 mayo último, promovida flor ,el fllrm!l~
céu.tico segundo del cuerpo de Smidad Militar, D. Gabriel
Romero Landa, en situación de reemplazo, á voluntad pro-
pia, en esta corte, en suplica ·de. que se le conceda. la vuelta.
a18ervicio activo, el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien ncceder tí
lo solicitado, debiendo dicho oficial permanecer de reempltlzo
hasta que obtenga colocación, con arreglo' á la real or.den de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S.M. lo digo á V,. E. par:;>, su conocimi@nto y de- .
más' efectos: Dios guarde á Y. E. muchos años. ¡~!adrid·
4 de junio de 1902.
WEYLF;:R
Señor Capitá.n generd de Castilla la Nueva.
Señór Ordenador ele pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L, núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el farmacéutico mayor del cuerpo de Sani-
dad MIlitar, excedente en esa región, D. José Maffey Puigdu-
llés, el Rey (q. D. g.), se ha servido reF.olver quo paso fÍ situa-
ción de reemplazo, con residenoia en Santande}', por el tér-
mino minimo de un año. '
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde lt V. E. muchos años. Medrid
4 de junio de 1902.
, Seflor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de par;os de Guena.
S:mOOIÓN DE roS~CIA y D:mECn;OS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En Tistade la instancia que V. E. cursó á
este MiniSterio en 22 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán honortfico, primer teniente, retirado por la ley
de 8 de enero último t .D. Victoriano López Valoro, en Büplica
de licencia por tiempo 1:1imitado para, la Habana y Catalina.
de Güines (isla de Cuba), i, fin de evacuar asunto~ propios,
S. M. el Rey (q. D. g.), se hlt-servido conceder al Interp.aado
la licencia que solicita' debienn'<), mientras reside en el ex-
. '"tranjeré, cumplir cuanto dispone :pb.~ra las. c.laBes pasivas .que
se hallan en este caso, el reglamento J').~oV'lslonalde la Drrec·
ción general. de dichaS' clagaS, aprobadg p'~~r real orden de 3
: • -'.... jo
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de marzo de 1900, inserto en la Gaceta de ]ladt'id del 19 del
mismo ~el! y año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid
4: de junio de 1902.
WEYL!R
Señor Capitán ,general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado, promovida
por el segundo teniente, retirado con arreglo á la ley de 8 de
enero último, D. Lorezo Día: Gijón, en súplica de licencia por
tiempo ilimitado para Tetuán (Marruecos), á fin de evacuar
asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), 5e ha servido con-
ceder al interesado lit licencia que solicita; debiendo, mien-
tras reside en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las
clases pasivas que se hallan en este cas9, el reglamento pro-
visional de la Dirección general de dichas eJases, aprobado
}'Or real orden de 3 de marzo de 1900, inserto en la Gaceta de
J.lfailrül del 19 del mismo m!<s y año..
De real orden lo digo á V. E. para a'!J, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1902.
WEYLEB
Señol' Comandante general de Cauta.
.. eeo
PENSIONES
Exc.Jl1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gue.rra y Marina en 27 del
mes anterior, ha tenido á bien. disponer que la pensión de
1.650 pesetas anuales, que por real orden de 4 de febrero de
1895 fué transmitida á D.a Pilar Molo Sanz, huérfana de las
segundas nupcias del coronel D. José Molo Campos, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á l!!U hermana D.a Consuelo Molo
Sanz, de estado viuda, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo I!lerle abonada, mientras permanezca
en su actual estado, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Toledo, á partir del 21 de febrero de 1901, sigulen-
te día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. pa¡'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa atios. Madrid
4 de junio de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol' Presidente del Oonsejo Supremo de .uena y Malina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de G.erra y Marina en 24 del
lnes anterior, ha tenido á bien conceder á D.a Florencia Ca-
rrió Ruano, en coparticipación con !lUS hijos D. Carlos, Don
Augusto y D. Enrique y entenada D.a Carmen Urreta ·Bayo,
€ln concepto de vitl:da é hijos, respectivamente, del, coronel
de Infanteria, retirado, D. Augusto Urreta Gallardo, la pen-
sión nnual de 1.656 peseta~1 que les corrEsponde por el regla.
mento del Montepío Militar, tarifa in~erta en el folio 107
del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutado por el
causante; la cual penstón se abonará á los interesados, por la
Delegación de Baotabda de Barcelona, desde el 26 de no"
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viembre de 1901, siguiente día al del óbito del caul!!ante, en
la forma siguiente: la mitad del beneficio á la viuda mien-
tras conserve su ~8tado y la otra mitad, por partes iguales)
entre los hijos de aquélla y BU entenada; á ésta ínterin per-
manezca soltera, y á D. Carlos, D. Augulto y.D·. Enrique,
hasta el 15 de diciembre de 1913, 7 de agosto de 1916 y 31
de julio de 1919, en que cumplirán, relllpectivamente, lo!! 24
años de edad, llIi antea no perciben sueldo del Estado, provino
cia ó municipio; debiendo acumular!!!e la parte de los que
vayan perdiendo su aptitud legaten 1011 que la conserven, sin
nuevo señalamiento.
De real orden. lo-digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1902. .
WEYLE~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConJaj() Supremo de Guerra. y Marina
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24. del
mes anterior, ha tenido á bien dillponer que la pensión d.
1.500 pesetas anuales, que por real orden de 18 de noviem·
bre de 1879 fué concedida á D:a Apolinaria Herrera y Cabero
de Redino, en concepto de viuda del subintendente gradua-
do, comisario de guerra de primera clase, D. Enrique Villa-
longa y Franco, y que en la actualidad le halla vacante por
haber fallecido dicha pensionista 0112 de diciembre de 1901,
sea tranamitida á su hija y del causltnte, D.a Enriqllflta Villa-
Jonga y Herrera, á quien corresponde según la legislación vi·
gente; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera,
en la Pagaduría de la Dirección general de Clase. Pasivas, á. .
partir del 13 de diciembre del añó anterior, día siguiente al
del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para IOU conocimiento y
demáeefectoll Diol!! ~ua.rde á V. DI. muchos añes. Madrid
4 de junio di 1902.
I!lefior Capitán gmeral d. CutilIa la Nueva.
!8ñor Pruidente del Connjo Supremo de Guerra y Marina.
Ii, • --
Excmo. Sr.: Jll Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24: de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña
Fra.cisca Sena y Obrador, viuda del capitán de Caballería,
retirado, D. Antonio Rigó y Abrahám, la pens~ón anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepíomilitar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al empleo y sueldo del causante, único beneficio á
que la interel?ada tiene derecho, una vez que el causante fa-
lleció después del 31 de diciembre de 1898, careciendo, por
tanto, de derecho á la bonificación que Solicita por los servi-
cios prestados por su citado e&poso en Ultramar, con arreglo
á las disp'osiciones vigentes; la cual pensión se abonara á la
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la De·
legación de Hacienda de la proTincia de Baleares, desde 1.0
de diciembre de 1901; siguiente día al del óbito del causante.
Di real orden lo di~o á V. E. para \Su 8on.cil!ll1ien'ba Y d~'
más efectós. .Dios &'Uiude a V.)J. muchos año~. MadrId
4 de junio de 1902.
&fior Capitán general de las islas Balear6$.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina~
~
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VUELTAS AL SERVICIO
cido en Cuba ellO de ene~o de 1899, la pensión de 50 céli,ti':
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como eompren-
dida en el real decreto de 4: de a,gosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde
el 14 de junio de 1897, diaaiguiente al en que falleció su
marido, pad.re del causante, por la caja del regimiento Re·
ilerva de Toledo, hasta tanto que las Cort~s resuelvan, y
mientras se conserve viuda; todo conforme con lo dispuesto
en el citado rilal decreto y real orden circular de 6 de febrero
de .1897 (C. L. núm. 28). .
Dala de S. :M. lo digo ti. V. E. para su conocimiente y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
4 di junio de 1902.
Señor Cllpitán general de Castilla ~a Nueva.
Señores Presidente del Consej'o Supremo de Guerra y Marina.
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Inspección de la.
Caja. general da Ultramar. .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), confol'mltndose con lo
expuesto por el Camejo Supremo de Guerra J Marina en 23
de mayo próximo pasado, ha tenido á bien modificar el ~a~
ñalamiento provisional de 10U pesetas de haber pasivo, qua
136 hizo al capitán de Infanteria D. José. Morena Rodríguez,
al expedirsele el retiro por real orden de 27 de diciembre
último (D. O. núm. 290); concediéndole, en definitiva, loo
30 céntimos delliueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas sI
me~, que le correspondGn con arreglo á la ley, por sus años
de f!ervicio, después de dedncir la mitad del tiempo que, per-
teneciendo á las Milicias de Canarias, permaneció en eitua-.
ción·de provincia; debiendo sntiafacérsele la expresada can-
tida.d, por la Delegación de Hacienda de dichas iAlas, á par-
tir de la fecha de BU baja en el Ejército, previa deducción del
mayor haber que, desde dicha fecha, ha venido percibiendo.
á reserva delr€sultado qUi obtenga el procedimiento judi-
oialá que se halla sometido el interesado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dio. guarde á V. E. mucho. años. Madrid
4 de junio de 1902:_
l!eñor Capitán general de la~ islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida por el
maestro armero, retirado; Juan'Gasané martín, vecino de Tll.-
rragona, calle de Fortuy núÍn. 8, en súplica de que se le con-
ceda 1& vuelta al servicio, con el fin de poder mejorar el ha-
ber pasivo que diiJfruta, el Rey (q. D. g.), se !la servido des-
estimar 1.. solicitud del interesado, por oponerse á lo qUQ
pretende l¡¡. Tigente ley de retiroa y la constitutiva del Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. :E. para I!U Qonoaímiento y
dsmás efectos. Dioll ¡ulUde á V. ,E. mucho!! ll.Úos. M!ldrid
4 d. junio da 190j.
~~"'Capitángeneral de Cataluña.
W:SYLER
w •••
Excmo. Sr.: En Vhtll de 11ml, hv~tan()i9¡ presentada en
este Miniaterio, promovida por D.a Rosario Gaona Gabriel,
'Vecina de esta corte y domiciliada en la calle Eguilaz nú·;·
mero 7, duplicado, 3.0 , huérf/!-na del teniente de Infanteria
D. José y de D.a Alejandra, en solicitud de reha.bilitación
d@ la pem;ión que en coparticipacióñ. con sus hermanas Doña
ltriberta y D.a Bernardina le fué tranl!lmitida por real or-
den de 5 de ehéro de 1877, por fallecimiento de su referida
madre, y acumulación de la parte correspondiente á sus ci-
~~a~ ~ermlitnl% p.m; ha1;>er p~rdido éstaB la nacionalidad os·
llano19; eoneiderando qbl por real orden de 16 de agosto de
1900 (D. O. núm. 180), y en via de revisión, fué concedida
'la recurrente, en cop~rtj(Jipaci6ncon sus referidas herma-
nas, D.a Eriberta y n.a Bernal'dinaJ lü pensión de 900 pese-
tas sI liño, y que en ésta cesaron por habar perdBo la nacio- .
nalidlld española, el Re! (q. D. g.), ha tenido á bien re-
habilitar a la recurrente Bólamente en la tercera ¡;~!te del
beneficio, ó aean 300 pesetas al año, que deberá. percibir,'
mientras permanezca loltera J resida en los dominios espa·
fioles, por, la Pagaduría. de la Direoción general de Claees
Pasivas, á partir del día 13 di febrero de 1902, fecha en que
tUYO entrada su instancia en este Ministerio, co11 arrfglo á lo
que dispone la regla H. condición segunda del arto 6.0 dei
real decreto de -11 de mayo de 1901 (D. O. núm. 104), sin
que tenga hoy, derecho á. la acu·mulación que pratendf', una
vez que sus repetidas hermauas pueden acogerse, cual ella
lo ha verificado, á los beneficios del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectOl. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madl'id
4: de junio de 1902.
Señor Oapitán general de CsstilIa la NueTa.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
fxpuellto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
cel mes próximo paEado, ha tenido á bien conceder á Pedro
.Ayestarán Caminaur y su esposa María Ibarreche y Bárbara
p.ndr~ll de Agapito Ayestarán Ibarrsche, soldado que fué deÍ
eJérClto de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que lea
c?rresponde, con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rIfs núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará-á los inttresad08 en coparticipación y sin necesidad
de. nueva declaración en fltvor del que sobreviva, en la Ad-
Ilnnistración especial deHacienda de la provinoia de Vizcaya
á ~artir del 5 d~ octubre de 1901, fecha de la prel!lentación d~
la lllBtancia pidiendo el beneficio.
De real ord.n lo digo á V• .Ea para IU -conocimiento yde~ál!l efe!toll. Dios guarde á V. E. múchos años. Ma~
lIrId 4 de JUDio de 1902.
Señor Capi~n general del Norta.
Sefíor Presidente del Oonsejo$upremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), conformándose con lo
~:ltiuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
d: Ules anterior, ha tenido á bien conceder á Ttresa Fajar.Il Párez Morato, residente en Villanueva de Alcardete (To.~~~' madre viuda delaoldado Emilio Serna Fajardo, re$er-~Ó .. de.l ~~emplazo da ~89~, llamado á :filas por virtud de ll}
nCetl.trAmón extrM:rdinlll'l&,d~ 27 de julio de 1895 y falle-
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BICOIÓN DE INS'rlttfCOIÓN l' REOL'D''rAKIIN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la in~tanci9. promovida por el oficial
tercero de Administración Militar,. alumno, por enseñanza
libre, de la Academia da Infantería, D. Domiciano Fernández
y Ga.reía, con residencia en Palencia, el Rey (q. D. g.), se ha
serVIdo concederle la Iileparación de dicho centro de ense-
ñanza.
De real orden lo digo á V. El. pllXlI: su conooimisl1to y
demá~ efectof!!.Dios guarde á V. E. mucho! afios. Madrid
4 de junio de 1502.
WlilTLB
iliñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Director de
la Academia de Infantería. .
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de una consulta eleva-
da aeste Ministerio por el Capitán general de Arngón, con
fecha 24 del mes anterior, respecto á la forma en que han de
eonstituirse 106 tribunales de examen, prevenidos en la real.
orden circuler de 20 de dicho mes (D. O. núm. 110), el Rey
(q. D. g.), ha tenido ~ bien disponer que, con arreglo á lo
que preceptúa el pá,rrafo segundo de la citada real tlisposi-
ción, los jefes que constituyan los mencionados tribunales,
pertenecerán precieamente á cuerpos aetivos de Infanteda,.
Caballería y Artillería., debiendo re9aer la elección en los que
r>e consideren más idóneos para el desempeiío de su cometi-
do; teniendo en cuenta para la composición cle los tribuna-
les, que deberán tener representación en los mismos jefes de
l&s armas expresadas á que pertenezoan los oficiales oe la es-
cala. de reserva que hayan de examinarse en cs.da provincia.
Es, asímismo,. la voluntad de S. M., que los jefes qua se se·
paren de .u habitual residencia, con I)',lotivo de estos exáme-
nes, tengan derecho á la indemnización reglamentaria.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1902.
Señor •••
•••
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Academia de Ingenieros, soldado del regimiento Infan-
tería de Gnrellano mím. 43, D. Luis Sierra BUl!!tamante, el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle la gratificacion de 3
pesetas diarias, desde 1.0 de mllrzo próximo pasado, con arre·
glo a lo dispuesto en el arto 88 .del reglamento orgánico de
las Academias militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchor¡ años. Madrid 4
de junio de 1902.
WEYLD
Señor Ordenador .de pagos de Guerra.
Señor Director. de la Academia de Ingenieros.
•••
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SICOIÓlll DI AS'UN~OS GBNElU.LD
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E.a
este Ministerio en 12 de mayo próximo puado, promovida
por el oficial segundo de Administración Militar D. Luis
Galera Yepes, en súplica de que un'.. cruz de plata del Mérito·
Militar con di...tintivo blanco, que .e le otorgó por servicio!
prestadOB en una inundación. según real orden ·de 9 de di.
eiembre de 1891, le sea permutada por la de primera Cla!9
de la misma Orden y dilitintivo, el Rey (q. D. g.), ha tllnidó
á bien Rcceder á lo solicitado por .el recurrente, cómo como
prendido en el arto 30 del ~eglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para -.n. conooimiento y
demás efectos. Dios guardé • V. 1:. mnchÓ! aflol. ita.;.
drld 4: de junio de 1902.
Señor Comandante general de Melilla.
ee.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la ~bra titulada cCOmpendio
de lt'gislación militan, escrita por el primer teniente da In-
~anteríaD. Pedro Páez Morano, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su escrito de 29 de julio último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informa emitido por la Junta Consultiva
de Guerra y por resolución de 28 de mayo próximo pasado,
se ha servido conceder al citado ofioial Mllnción honorífica.
De real orden ·10 digo á V. E~ para eu conocimiento y
demlÍ8 efectos. Dioa guarde , V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1902.
W~YLEB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Pref:Jidente de la Junta Conllultiva de G~rra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él primer te-
niente de la Guardia Oivil, profeior del Colegio para. ofioia-
les de dicho instituto, D. Francisco Esteve y Verdes Monte·
netro, en instancia que V; E. cursó á este Ministerio en 14
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ee ha eíervido con~
ceder al interesado la cruz de primera clalié del Mérito Mili-
tar con distintivo bla.nco y pasador del profesorado, «;lomo
cemprendido en el arto 40 del reglamento del .itado Colegio,
aprobado por real orden de 10 de septiembre d' 1900
(C. L. núm. 186). .
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento Y
. demás efectos. Dios guarde á V.·1:. mucholl ailO'. Mllattd
4 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Oastilla la Nana.
.. .... A'
Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada cExplora"
ción de ArtillerÍlu, escrita por el primer teniente del arma,
D. Pedro Juvenois Labernade, que V. E. remitió á. eete Minia·
terio oon IU ell~rito de'e de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), de ftcuerdo con el informe emitido por la JUli-
ta CORsultiva de Guerra y por relloluci6n d. 28 de mayo pr6~
ximo pasado, !le ha ~&rvido conceder al citado oficial lacrllZ
de primera clase. del Mé!ito M,ilitllr co~~tip.tl!o ~~c~·~ § .
De feal ord'én lo dIgO á V. if. pafK'fitd8~~ 1
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demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1902.
Seftor Capitán ¡tnera! del Norte.
8efíor Preside_ti de la Junt" Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo· ti lo solicitado por el sa.rgento
del batallón de Artilleda de eS1\ plaza, Manuel Garcia C~za­
na, en iDl'!tancia que V. E. cursó á este Ministerio con su es-
crito de 22 de abril último, el Rey (q. D. g.), lOe ha servido
conceder al interesado la cruz de plata d~l Mérito Militar
© Ministerio de Defensa
con distintivo blanco, pensionada con 7'50 peEetaa al mes,
duranta el tiempo de servicio activo, como comprendido en
la regla t(~rcerl.l del arto 6.°' de l~ real orden circular de 25 de
septiembre de 1896'(0. L. núm. 260).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! r,ños. Madrid
4 de junio de 1902.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
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SlaaION DE ANUNGIOS
~~_ól'>l: llIIitW__..aa....· ....... ....__,. ~W"'8"5\·*"'*.lí~~.¡
IDIIIISTB1CIDI DEL :. DIARIO OFICIAL' Y•cnLECt101 LEGISLATIlA,
Pnicio en venia do los lomos del .Dlario Oficiab J .Cole8oión Legislativa. J "res suellta d. ambu pultlioaolones.
Tomos por trin1estres de lO. ai10s lS18 á 1897, al p:Meio de 4. pesetas eada no.
Un número del c1fa, 0,25 pesetas; atrasado, 0,60.
Del BAo 1875, tomo 3.-, á 2'50. ;,
De los afíOl187G, 1880, 18811 1884, 1.- Y2.' del 158ó, 1817, 1898, 1887, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á i pesetas
cad& UU6.
Un número del dial 0126 pesetas; atrastl,do 0150.
Los 60110res jefesl oficiales é individuos de tropa que deseen adquhir toda é parte de la ÜJgi8~ publicada,
podráE. hAcerlo abonlmdo 5 pesetas mensuales. .
LAB Slf.BICIIPCIONlS·PAIt'rIC'O'LAIEB PODW JIACEIt,SI IN :LA :rOmu. BIG'O'I1NT3:
l." A la OolucWn úgislati'tJG, al preoia de 2150 pesetas trimestre.
2.ll Al Diario Ojiciall al fdem de 5 fd. fd., Y su a.lta. podrá Ber en prim.ero de cualquier trímean-e.
8.- Al Diario· Oficia,~ y Oolección LegisZatifJal al fdem do 7 íd. íd.
TodW'l 13.8 aubi&clipcioues dM'án comienzo en principio (Ae trimestre nr.tural, sea oualqw.era le. faana.
dentro de este período. '
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La eorfes~ndenoiaJ giros al AdmiJ1i8tradar.
de m alta
Las reolamaeiones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, s~ harán precisamente dentro de los tres días siguien·
te~ al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proTinciM, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
. DEPÓSITO DE LA' GUE.RRA
-...
... lo. '~lI.r...e Míe E.tztMeclaieat••e "cen '.d.. elalll4il ti. I.pr__, eata"."1 foralllarl.. para ... onorpN J .cpeatlellel"
'el Ejército, Á precie.~••éMlc•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA 1902
Oon un APÉNDieE que contiene toda! lasj variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-ED.cuadern;a-
do en tela.-Su precio cm Madrid: 6 pellet~s.-LoIJ pedidos que se mvaná provinciae tendJ:áíl un recargo. de .50 cerJM
timos por gast-os da franqueo y 25 por certifioo.do•
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